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Introducción 
Actualmente la complejidad social, económica, cultural y ambiental que aqueja 
al mundo, ha generado grandes contradicciones debido al desarrollo 
acelerado que ha alcanzado la ciencia y la tecnología. La batalla por erradicar 
la inseguridad, la violencia, el analfabetismo y la inequidad como paso inicial 
para lograr la convivencia social conducen al recinto académico, a contribuir 
con el fomento a la identidad, como elemento de integración absolutamente 
dinámica, multidimensional (Arellano, 2003), que permite promover la 
interculturalidad y el respeto no solo para la otredad sino también para el 
entorno. 
Aunado a lo anterior, el cronista debe tomar un papel principal ante los 
desafíos que enfrentan los países en este siglo, lo que requiere implementar 
estrategias y enfoques integradores que partan de una actitud longánime para 
fomentar la identidad y preservar su patrimonio. El municipio de Texcoco, 
Estado de México tiene un vasto patrimonio cultural que debe ser reconocido 
y valorado (Guerrero, 1997).  Tradicionalmente se ha considerado patrimonio 
cultural tan solo aquellos bienes de carácter tangible que tienen valor histórico, 
sin embargo, el patrimonio cultural de una nación o de un pueblo incluyen 
elementos intangibles que son el resultado de usos, costumbres, lenguaje, 
valores, gastronomía y tradiciones que se conjugan para constituir su 
patrimonio.  
Desarrollo 
Texcoco, Estado de México, es un municipio ubicado al oriente del estado de 
México, ciudad que posee patrimonio cultural tangible e intangible digno de 
ser reconocido y valorado por sus habitantes quienes podrán darle la 
importancia que se merece y reconocerlo como su patrimonio.  
Texcoco es una ciudad que cuenta con: basamentos piramidales, coloniales 
con edificios del siglo XVII y es un deleite caminar por sus calles envuelto en 
la magia del devenir histórico y cultural. 
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Su devenir en la historia ha conjugado diversos patrimonios que han sido 
legados con el paso del tiempo, por lo que se iniciará este pasaje con el 
devenir del patrimonio cultural tangible: 
Patrimonio Cultural Tangible  
Para hablar del patrimonio es importante conocer su definición: 
• Patrimonio: Conjunto de  bienes y derechos pertenecientes a una 
persona. 
• Patrimonio cultural: Herencia cultural propia del pasado de una 
comunidad, con la que ésta vive en la actualidad y que transmite a las 
generaciones presentes y futuras.  
• La vastedad y riqueza del patrimonio arqueológico, histórico y artístico 
de la nación constituye un ejemplo, quizás el más palpable, de la 
pluralidad cultural de México.  
• Así, monumentos, edificios y bienes culturales de diversos órdenes 
ofrecen testimonios de nuestro panorama histórico, signo del rostro 
múltiple de la identidad nacional.  
Época Prehistórica 
La época prehispánica se rescata 
en lugares como San Miguel 
Tocuila, que en el año de 1996 
fueron descubiertos un gran 
número de restos de mamuts, 
bisontes, caballos y conejos, 
actualmente pude visitarse ya 
que en la casa donde fueron 
encontrados se acondiciono un pequeño museo donde se aprecian las 
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En el centro de la ciudad de Texcoco se ubica la ciudad prehispánica del 
Acolhuacan, conocida como el palacio del Rey Nezahualcoyotl Ahuehuetitlán, 
que data del año 600 a 1521 D.C es un conjunto arqueológico, en el cuál se 
representan: Fase Coyatlatelco y Tollan Azteca. 
 
 
Dentro de este periodo también se encuentra el Cerro de Tezcutzingo, 
mejor conocido como: “El pequeño Texcoco, conocido como los baños de 
Nezahualcoyotl, fue uno de los primeros jardines botánicos del mundo, con un 
gran desarrollo hidráulico de los acolhuas, se observa: El baño de la reina, 
baño del rey, acueducto, palacio y los baños de las concubinas. 
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Muralla de San Luis Huexotla: “Lugar de Sauces Muralla prehispánica de 
San Luis Huexotla de casi 7 metros de altura, dispuesta actualmente unos 
ciento setenta metros, según se sabe construida durante el tiempo de los 
aztecas, es decir, el postclásico, un tiempo muy próximo a la llegada de los 
españoles a tierras mexicanas. 
Vestigios chichimecas que datan del año 1173 integrada por: 8 murallas, la 
estancia, la comunidad, el grupo Santa María y San Marcos. 
 
Tlaloc de San Miguel Coatlinchán 
Piedra de los Tecomates 16 de abril de 1964, se traslada de Coatlinchán a la 
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Conquista 
Durante la época de la conquista se edificaron importantes obras entre 
las que resaltan el Puerto de los bergantines Obelisco que conmemora el 




Para la época colonial el patrimonio que es digno de visitarse se integra de: 
Capilla de la Enseñanza Primera escuela de América latina, Fray Pieter Van 
der Moere, conocido como Pedro de Gante, fundó la primera escuela de la 
Nueva España. 
 
Molino de flores 
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1567 Juan Vázquez, Tuzcacoaco 
Construye un batán con el objetivo de producir textiles.  
Siglos más tarde, como a mediados del 1600, inicia la construcción de la 
Capilla del Señor de la Presa, construida por Miguel de Cervantes y Velasco. 
Actualmente es el elemento arquitectónico, cultural y religioso más importante. 
La tradición dice que dicha capilla se debió a la aparición milagrosa del Cristo 
que está sobre una roca. 
 
 
Hacienda de Chapingo. Creada por el Español Antonio de Medina y Picazzo 
a finales del siglo XVII, después de nueve años, su dueño vendió la hacienda 
que contaba con una extensión de 2,683 hectáreas a la compañía de Jesús 
que después de 80 años extendieron sus dominios a 9,789 hectáreas. 
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Mural de Diego Rivera 
Capilla Riveriana En el Mural de 700metros cuadrados presenta la evolución 
de la naturaleza, la transformación de la sociedad; expresa la tradición de 
lucha del campesinado mexicano, visión estética del materialismo como 
concepción del mundo y de la historia; en ella se concibe al hombre como 
transformador de la naturaleza y, simultáneamente, vincula el desarrollo 
natural con el progreso social. UACH 
 
Casa del constituyente: Edificio construido en el siglo XVII por los padres 
Juaninos en el centro de la ciudad. 
Se conmemoró a la I Legislatura Local de 1824 encabezada por el Dr. José 
María Luis Mora. 
Es inaugurado el 2 de marzo de 1974 y desde entonces lleva el nombre de 
“Casa del Constituyente”. 
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Patrimonio Cultural Intangible 
El Patrimonio Intangible está constituido por esa parte invisible que está 
alojado en el espíritu de las culturas, pertenece a un tipo de enseñanza 
abstracta que se concentran en la memoria de los antepasados y en la 
tradición oral. Es así como coincide con la cultura en sentido espiritual, 
intelectual y afectivo, que caracterizan a una sociedad, grupo social o cultura 
indígena, que más allá de las artes y letras engloban los modos de vida, de 
























   




 Si una comunidad logra preservar su patrimonio, inconscientemente 
estará divulgando su cultura.  
 Si existe la comunidad organizada, fortalecida, respetuosa con cada 
uno de los individuos que la conforman y de su entorno (ambiental, 
social) y convencida de lo que quiere alcanzar, estará preparada en 
términos generales, para dar el siguiente paso que es su propio 
desarrollo en todos los sentidos, desde luego respaldado de 
capacitación y políticas que faciliten la metas establecidas, además de 
otorgarles flexibilidad en la aportación de ideas. 
 No olvidemos que otros países han sido ejemplo de convivencia entre 
lo tradicional y la modernidad lo que fortalece la identidad, sin que ello 
afecte las vías de su propio desarrollo. 
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